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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan 
PDRB terhadap produksi palawija sub sektor padi, jagung, dan kedelai di Jawa 
Tengah. Data yang digunakan adalah cross section yang mencakup 35 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015, data diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) serta instansi dan lembaga lain atau sumber literatur lain 
yang terkait dengan penelitian ini. Model yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel Luas Lahan (LL) berpengaruh signifikan terhadap produksi palawija di 
Jawa Tengah, sedangkan untuk variabel tenaga kerja (TK) dan PDRB tidak 





 = 0.979653 artinya 97,96. Hal ini berarti 
bahwa pengaruh variabel independen (luas lahan, tenaga kerja dan PDRB 
terhadap variabel dependen (produksi palawija) sebesar 97,96%. sedangkan 
sisanya sebesar 2,04% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain diluar model 
penelitian ini. 


















This study aims to analyze the effect of land area, labor, and GDP on the 
production of secondary crops in the rice, corn and soybean sectors in Central 
Java. The data used is a cross section covering 35 districts / cities in Central Java 
in 2015, data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) as well as other 
agencies and institutions or other literary sources related to this research. The 
model used in this study is Ordinary Least Square (OLS). The results of this study 
indicate that the Land Area variable (LL) has a significant effect on secondary 
crop production in Central Java, while the variable labor (TK) and GRDP does 
not have a significant effect on secondary crop production in Central Java. The 
results showed (R2) of R2 = 0.979653 which means 97.96. This means that the 
influence of independent variables (land area, labor and GDP on the dependent 
variable (secondary crop production) is 97.96% while the remaining 2.04% is 
influenced or explained by other factors outside the research model. 
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